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ABSTRACT
Hipertensi adalah penyakit kelainan jantung dan pembuluh darah yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah. Hipertensi
dikategorikan sebagai the silent disease atau the silent killer  karena penderita tidak mengetahui dirinya mengidap hipertensi atau
tidak sebelum memeriksakan tekanan darahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi hipertensi pada remaja dan menganalisis probalitas terjadinya hipertensi pada remaja. Data dalam penelitian ini
diperoleh dari hasil Survei Identifikasi Status Gizi Remaja tahun 2017 di Kota Banda Aceh bagian dari Penelitian Terapan
Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) tahun 2017. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi logistik biner. Metode ini
dipilih karena variabel respon yang digunakan bersifat dikotomous. Variabel respon dikotomous dalam penelitian ini yaitu
terjadinya hipertensi atau tidak pada remaja. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa dengan selang kepercayaan 95%, nilai odds
ratio variabel-variabel prediktor yang berpengaruh terhadap kejadian hipertensi remaja adalah 0,893 (0,835-0,955) untuk tinggi
badan, 1,052 (1,015-1,091) untuk berat badan, dan 0,255 (0,069-0,942) untuk status gizi. Berdasarkan model yang diperoleh dapat
diketahui probabilitas terjadinya hipertensi pada remaja. Model yang diperoleh menunjukkan ketepatan klasifikasi sebesar 96,8%.
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